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DEDICATIONS FOR BAND II 
LRC 238b 
 
Duration: ca. 8’00” 
All transpositions are maintained 
 
Dedications For Band II was completed in 2007.  Like others of Constantinides previous 
compositions, it is derived from materials based on a 1970 work “20th Century Studies 
For Two Violins”.  This work employs polychords, abrupt shift of tonal centers, and 
modal and synthetic scales.   
  
The music of Dinos Constantinides has been performed throughout the world.  He is the 
recipient of many grants, commissions and awards, including first prizes in the 1981 
Brooklyn College International Chamber Competition, the 1985 First Midwest Chamber 
Opera Conference, and the 1997 Delius Composition Contest Grand Prize.  He also 
received the 1985 American New Music Consortium Distinguished Service Award, the 
1989 Glen Award of l’Ensemble of New York, several Meet the Composer grants and 
numerous ASCAP Standard Awards.  In 1994 he was honored with a Distinguished 
Teacher White House Commission on Presidential Scholars. 
 
 
 
Instrumentation 
 
Piccolo (Picc.) 
2 Flutes (Fls.1-2) 
2 Oboes (Obs.1-2) 
Eb Clarinet (Eb Clar.) 
3 Bb Clarinets (Bb Clars.1-2-3) 
Eb Alto Clarinet (Eb Alto Clar.) 
Bb Bass Clarinet & Contra Bass Clarinet (Bb Bass Clar.& C.Bass Clar.) 
2 Eb Alto Saxophones (Eb Alto Sax.1-2) 
Bb Tenor Saxophone (Bb Ten. Sax.) 
Eb Baritone Saxophone (Eb Bari. Sax.) 
2 Bassoons (Bsns. 1-2) 
Harp * (optional) 
3 Bb Cornets (Bb Cors.1-2-3) 
2 Bb Trumpets (1st & 2nd Bb Tpts.) 
4 Horns in F (Hrns. in F 1-2-3-4) 
3 Trombones (Trbs. 1-2-3) 
Baritone (Bari.) 
Tuba (Tuba) 
String Bass* (Str. Bass, optional) 
Timpani (Timp.) 
Percussion 1 ( Perc.1)     Xylophone, Snare Drum, Slapsticks 
Percussion 2 (Perc. 2)     Snare Drum, Temple Blocks, Cowbell,  
       Tom-tom, Sus. Cymbal, triangle, vibraphone  
 
Additional scores available from Dinos Constantinides 947 Daventry Drive • Baton 
Rouge, LA 70808 • (504) 766-3487 
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Piccolo
Flute 1
Flute  2
Oboes. 1&2
Bb Clarinet 1
Bb Clarinet 2
Bb Clarinet 3 
Bb Bass Clarinet
Eb Bass Clarinet
Eb Alto Saxophone 1
Eb Alto Saxophone 2
Bb Tenor Saxophone
Eb Baritone Saxophone
Bassoons.1&2
Bb Cornet 1
Bb Cornet 2
Bb Cornet 3
Bb Trumpets 1&2
Horns. in F 1&2
Horns  in F 3&4
Euphonium
Trombons 1&2
Trombon 3/ Tuba
Timpani 
Percussion 1
Percussion  2
String Bass
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Picc.
Fl.1
Fl.2 
Obs.1&2
Bb Clar. 1
Bb Clar. 2
Bb Clar. 3
Bb Bass Clar.
Eb Bass Clar.
Eb Alto Sax. 1
Eb Alto Sax. 2
Bb Ten. Sax.
Eb Bari Sax.
Bsns.1&2
Bb Cor. 1
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Bb Tpt. 1&2
Hrn. in F 1&2
Hrn. in F 3&4
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Tbn. 3/ Tuba
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Picc.
Fl.1
Fl.2 
Obs.1&2
Bb Clar. 1
Bb Clar. 2
Bb Clar. 3
Bb Bass Clar.
Eb Bass Clar.
Eb Alto Sax. 1
Eb Alto Sax. 2
Bb Ten. Sax.
Eb Bari Sax.
Bsns.1&2
Bb Cor. 1
Bb Cor. 2
Bb Cor. 3
Bb Tpt. 1&2
Hrn. in F 1&2
Hrn. in F 3&4
Euph.
Tbn. 1&2
Tbn. 3/ Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
S. Bass
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Obs.1&2
Bb Clar. 1
Bb Clar. 2
Bb Clar. 3
Bb Bass Clar.
Eb Bass Clar.
Eb Alto Sax. 1
Eb Alto Sax. 2
Bb Ten. Sax.
Eb Bari Sax.
Bsns.1&2
Bb Cor. 1
Bb Cor. 2
Bb Cor. 3
Bb Tpt. 1&2
Hrn. in F 1&2
Hrn. in F 3&4
Euph.
Tbn. 1&2
Tbn. 3/ Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
S. Bass
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Bb Cor. 1
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Bb Tpt. 1&2
Hrn. in F 1&2
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Tbn. 3/ Tuba
Timp.
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œ œ œ# œ
c˙resc.
œ œ# œ œ
˙#
cresc.
œ œ œ œ
˙˙
cresc.
œœ œœ# œœ# œœ
œ
cresc.
œ œ œ œ œ œ
w
cresc. ∑
˙˙
cresc.
œœ œœ œœ œœ
˙˙
cresc.
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ æ˙
∑
Œ .˙
cresc.
w
cresc.
3œ œ œ .œ Jœ
3œ œ œ .œ
Jœ
3œ œ œ .œ Jœ
3œœ œœ œœ ..œœ Jœœ
3œ# œ œ .œ Jœ
3
œ œ œ .œ jœ
3œ# œ œ .œ Jœ
3œ œ œ .œ Jœ
3œ# œ œ .œ Jœ#
3œ œ œ .œ Jœ
3œ# œ œ .œ jœ
3œ# œ œ .œ Jœ
3
œ# œ œ .œ jœ#
3œœ œœ œœ ..œœ
jœœ
3
œ œ œ .œ jœ
3
œ# œ œ .œ jœ
3
œ# œ œ .œ jœ
3œœ# œœ œœ ..œœ Jœœ
w
f
wf ∑
3œœ œœ œœ ..œœ Jœœ
3œ œ œ .œ jœw
æ˙ .œæ ‰
Ó Œ œæ
s.dr.
F
∑
wf
p
Jœf
f
.œ ˙
J
œ .œ ˙
Jœ
f
.œ ˙
Jœœf
..œœ ˙˙
Jœf
.œ ˙
Jœf
.œ ˙
Jœf
.œ ˙
Jœf
.œ ˙
Jœf
.œ ˙
Jœf
.œ ˙
Jœf .œ ˙
Jœf
.œ ˙
jœf .œ# ˙
J
œœ
f
..œœ ˙˙
Jœf .œ ˙
jœf .œ ˙
jœf .œ ˙
Jœœf
..œœ ˙˙
ww
w
∑
J
œœ
f
..œœ ˙˙
jœ
f
.œ ˙w
æ˙
f
3œ œ œ
wæf
∑
w
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Picc.
Fl.1
Fl.2 
Obs.1&2
Bb Clar. 1
Bb Clar. 2
Bb Clar. 3
Bb Bass Clar.
Eb Bass Clar.
Eb Alto Sax. 1
Eb Alto Sax. 2
Bb Ten. Sax.
Eb Bari Sax.
Bsns.1&2
Bb Cor. 1
Bb Cor. 2
Bb Cor. 3
Bb Tpt. 1&2
Hrn. in F 1&2
Hrn. in F 3&4
Euph.
Tbn. 1&2
Tbn. 3/ Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
S. Bass
36 ˙ 3œ œ œ
˙ 3œ œ œ
˙ 3œ œ œ
˙˙ 3œœ œœ œœ
˙ 3œ œ œ#
˙# ˙#
˙ 3œ œ œ
˙# ˙#
˙# ˙
˙# 3œ œ# œ
˙ 3œ# œ œ
˙
3
œ œ œ
˙
3
œ œ œ
˙˙ ˙˙
˙ 3œ œ œ#
˙#
3
œ œ# œ
˙#
3
œ œ œ
˙˙# 3œœ œœ# œœ
˙˙ ˙˙#
˙˙ ˙˙
36 ∑
˙˙ 3œœ œœ œœ
˙
3œ œ œ˙ ˙
æ˙ æ˙
Jœ ‰ Œ Ó
∑
˙ ˙
.˙ jœ
π
‰
.˙ œ
π
œ
.˙ œ
π
œ
..˙˙ œœ
π
œœ
.˙ œ#
π
œ
.˙#
œ
π
œ#
.˙# jœπ
‰
.˙# Jœπ
.˙# Jœ ‰
.˙# jœπ ‰
.˙# Jœπ ‰
.˙ jœπ
‰
.˙# jœπ
‰
˙˙ jœœπ ‰ Œ
.˙ jœπ
‰
.˙# jœπ
‰
.˙ jœπ
‰
..˙˙# jœœπ ‰œœ Œ Œ œF
1 œ
œœ Œ Œ œF
3
œ#
∑
..˙˙ Jœœ ‰
..˙˙ jœœ ‰
.æ˙ jœπ
‰
∑
Œ .˙triangle F
.˙ jœπ ‰
meno mosso
E
∑
.˙ œ œ
.˙ œ
..˙˙ œ œœ
.˙# œ œ
.˙ œ#
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
p
œ
.˙ œ#p
3œf œ œ ˙w1
π
w3π
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ# Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
3
F˙ ˙ ˙
ww
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ ‰ œ
cresc.p œ
œ
œ Œ Ó
3œ ˙ jœ ‰ Œ
˙˙ jœœ ‰ Œ
œ
Œ Ó
œ Œ p˙
∑
Ó æ˙π
s.dr.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó 3Œ
œ#p œ
∑
Ó 3Œ
œ#p œ
Ó 3Œ œp œ
w#
p
∑
Ó
3
Œ œ#
p
œ
Ó 3Œ œp œ
Ó 3Œ œp œ
Ó 3Œ œœp œœ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
∑
∑
∑
w
Ó 3Œp
œ œ
wæ
∑
wp
∑
∑
∑
∑
˙ ˙#
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙
˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
wæ
∑
˙ ˙
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Picc.
Fl.1
Fl.2 
Obs.1&2
Bb Clar. 1
Bb Clar. 2
Bb Clar. 3
Bb Bass Clar.
Eb Bass Clar.
Eb Alto Sax. 1
Eb Alto Sax. 2
Bb Ten. Sax.
Eb Bari Sax.
Bsns.1&2
Bb Cor. 1
Bb Cor. 2
Bb Cor. 3
Bb Tpt. 1&2
Hrn. in F 1&2
Hrn. in F 3&4
Euph.
Tbn. 1&2
Tbn. 3/ Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
S. Bass
43 ∑
Ó Œ œ
P
œ
Ó Œ œ
P
œ
Ó Œ œ
PÓ Œ ‰ J
œ
˙ jœ ‰ Œ
p˙
jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
.˙ œ#
˙#p
jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œ œ#
∑
43 ∑
∑
3
œP œ œ œ œ
3
œ ˙ œ œ
∑
wæ
∑
.˙ œ
∑
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙˙ jœœ ‰ Œ
Œ ‰ jœ# ˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ#
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
Ó ‰ œ#f
a2
œ œ
˙
f J
œ ‰ Œ
Ó ‰ œf
a2
œ œ
∑
∑
œ œ
3
œ œ œœ œ
3
œ ˙
∑
wæ
∑
.˙ œ
∑
Ó 3Œ œp œ
Ó 3Œ œp œ
Ó
3
Œ œœp
œœ
˙# jœ
‰ Œ
Ó 3Œ œ œ#
Ó 3Œ œ# œ
˙
3
œ ˙#
.˙# Œ
∑
Ó 3Œ œP œ#
Ó 3Œ œ#
P
œ
3
œ#P œ œ#
3œ# ˙#
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
w#
∑
w
∑
Ó1 3œP
˙
3
œ œ œ ˙˙
3
œ ˙
Œ .æ˙
wæ
∑
.˙ Œ
∑
˙ Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙˙ jœœ ‰ Œ
∑
˙ Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
w
∑
∑
w
w
w
π
Ó ˙˙
Ó 3œ#
p
œ œ
Ó
3
œp œ œ
Ó 3œ# p œ œ
Jœ ‰ Œ 3œœ#p
œœ œœ
Ó 3œp œ œ
Jœ ‰ Œ
3
œp
3
œ œ
∑
w
œ Œ Ów
wæ
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# p
jœ œ œ
.œ# jœ œ œ
œ#p œ œ œ.œ Jœ œ# œ
.œ# Jœ œ œ
∑
œ Œ Ó
œ ‰P
jœ œ# œ
œ Œ Ó
œœ
P
‰1 Jœ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Ó
œœ Œ Ó
œœ# Œ Ó
œœ Œ Ó
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
.˙ œ œ#
.˙# œ œ#
∑
∑
.˙ œ œ#
Ó Œ œ œ#
.˙ Œ
3œ# œ œ œ Œ
3œ œ œ# œ Œ
3œ œ œ œ Œ
Ó Œ œ
3
œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
mute off
mute off
mute off
∑
∑
∑
∑
.œP
jœ# œ œ#
.œP
jœ# œ œ#
.œ jœ# œ œ#
˙ œ œ œ# œ
˙ œ œ œ# œ
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
Œ ˙
P
œ
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
Œ ˙
3
f œ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Picc.
Fl.1
Fl.2 
Obs.1&2
Bb Clar. 1
Bb Clar. 2
Bb Clar. 3
Bb Bass Clar.
Eb Bass Clar.
Eb Alto Sax. 1
Eb Alto Sax. 2
Bb Ten. Sax.
Eb Bari Sax.
Bsns.1&2
Bb Cor. 1
Bb Cor. 2
Bb Cor. 3
Bb Tpt. 1&2
Hrn. in F 1&2
Hrn. in F 3&4
Euph.
Tbn. 1&2
Tbn. 3/ Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
S. Bass
50 ∑
∑
∑
∑
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
˙ ˙
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
50 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ œ#P cresc.
jœ
˙ jœ ‰
cresc.
œ œ
˙ Ó
œ .œ Jœ
cresc.
œ# œ
.œ
P J
œ œ
cresc.
œ#
∑
∑
∑
‰ œ œ# œ œ# œ œ œ
œ œ
cresc.
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
.œ
P J
œ
cresc.
œ œ
∑
Ó ‰ œf
Tuba
jœ
∑
∑
∑
.œ
P J
œ
cresc.
œ œ
vibr.
∑
∑
∑
∑
œ# œ ˙
.˙ œ œ
∑
œ œ# œ ˙
˙ Jœ ‰ œ
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰ œ
∑
œ œ œ
cresc.
œ œ œ
∑
∑
∑ &
˙ Jœ ‰ œ
F
Œ ‰ Jœf
œ
p
Œ
Œ ‰ Jœ
f
œ
p
Œ
Œ ‰ Jœf
œ
p
Œ
Œ ‰a2 Jœf
œ
p
Œ
jœ ‰ œf ˙#
œ# ˙#
f
œ
‰
œ#F œ œ œ#cresc.œ œ#
œ
Jœ ‰ Œ Ó
.˙# Œ
‰ œ#P œ
œ# œ# œ œ# œ
∑
∑
∑
.˙ œ
Ó ˙
f
Ó ˙#
f
Ó ˙#f
Œ ‰ jœf œ p
Œ
Œ ‰a2 jœ
f
œœ pŒ
Œ ‰
f
jœ œ# p
Œ
.˙ Œ
Ó ˙˙
f
œ ‰ Jœƒ
˙
∑
∑
Ó ˙˙˙
F
.˙ Œ
∑
∑
∑
Œ1 œ œ œ Œ
˙ œ
cresc.
œ œ œ
˙ Jœ
cresc.
‰ ‰ jœ
œ œ# œ ˙
∑
˙
f
˙
œ#
F
Œ Ó
∑
∑
∑
w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
˙ ˙
F cresc.∑
‰ jœF œcresc. œ œ œ
œ
∑
∑
˙˙˙ Ó ÷
˙ ˙
F cresc.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙#
.œ jœ œ œ œ#
∑
jœ ‰ œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œœ
2
œœ œœ
‰ œ# œ œ ˙
œ œ œ œ ˙#
Œ ‰ jœ œ œ œ#
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œ œ œ
∑
œ ‰ Jœf
œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ
f
Œ Ó
œ
f
Œ Ó
œ
f
Œ Ó
∑
œ#
f
œ ˙
∑
∑
∑
∑
œœf
œœ ˙˙
œ#
f
Œ Œ œπ
œ
f
Œ Œ œ
π
œf
Œ Œ œπ
∑
∑
∑
œf œ ˙
‰ œ
cresc.
1 œ œ œ œ
ƒ
a2 œ
‰ œ
cresc.
œ œ œ œƒ œ
∑
∑
∑
œf œ ˙
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Picc.
Fl.1
Fl.2 
Obs.1&2
Bb Clar. 1
Bb Clar. 2
Bb Clar. 3
Bb Bass Clar.
Eb Bass Clar.
Eb Alto Sax. 1
Eb Alto Sax. 2
Bb Ten. Sax.
Eb Bari Sax.
Bsns.1&2
Bb Cor. 1
Bb Cor. 2
Bb Cor. 3
Bb Tpt. 1&2
Hrn. in F 1&2
Hrn. in F 3&4
Euph.
Tbn. 1&2
Tbn. 3/ Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
S. Bass
57 ∑
w
π
w
π
wwπ
w#π
wπ
wπ
wπ
wπ
∑
∑
∑
∑
˙˙
p
jœœ ..œœπ˙ Jœ
Ï
‰ Œ
˙ Jœ
Ï
‰ Œ
˙ Jœ Ï
‰ Œ
˙˙π
jœœ Ï
‰ Œ
π˙
1 jœ ‰ Œ Ï
∑
57
˙ jœ .œπ˙˙
J
œœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
˙ jœ .œπ
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
..œœ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.˙ Jœ ‰
.˙
Ï J
œ ‰
.˙#
Ï
jœ ‰
.˙
Ï
jœ
.˙
Ï
jœ ‰
..˙˙
jœœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
..˙˙ Jœœ ‰
..˙˙
jœœ ‰
..˙˙Ï
jœœ ‰
.˙ jœ ‰
..˙˙
Ï
jœœ ‰
..˙˙Ï
jœœ
‰
.æ˙ƒ J
œ ‰
.æ˙
ƒ
s.dr.
Jœ ‰
wf
s.cym.
.˙ jœ ‰
tranquillo
tranquillo
G
∑
∑
∑
∑
˙# ˙
˙ ˙
˙# ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ# œ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ# œ œ
Œ .˙
π
Œ .π˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
Œ .π˙
meno mosso
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ ..˙˙p
Œ .˙p
Œ .p˙
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
Œ ..˙˙
p
vibr.
œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ Ó
˙ ˙
˙ ˙
Ó ˙#p
∑
Ó p˙
1
Ó
p˙3œ œ# œ ˙
Ó œn1
F œ œ
∑
∑
∑
Ó ˙˙˙
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
π˙ œ
Œ œπ œ œ#
Œ π˙
jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
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Picc.
Fl.1
Fl.2 
Obs.1&2
Bb Clar. 1
Bb Clar. 2
Bb Clar. 3
Bb Bass Clar.
Eb Bass Clar.
Eb Alto Sax. 1
Eb Alto Sax. 2
Bb Ten. Sax.
Eb Bari Sax.
Bsns.1&2
Bb Cor. 1
Bb Cor. 2
Bb Cor. 3
Bb Tpt. 1&2
Hrn. in F 1&2
Hrn. in F 3&4
Euph.
Tbn. 1&2
Tbn. 3/ Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
S. Bass
64 ∑
∑
∑
∑
Œ
p˙ œ œ#
œ ˙ œ œ#
œ ˙ œ œ#
Ó Œ ‰ Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ
1
2
œ œ# œ œœ
Œ œp œ# œ# œ
œ
Ó œp œ#
œ# œ
Ó Œ œp œ#
∑
Œ p˙ œ
∑
64œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3œP œ# œ ˙
3œ œ# œ .œ ‰
3œ œ# œ .œ ‰
3œ œ# œ .œ ‰
Ó Œ œπ
Ó Œ œπ
Ó Œ œ#π
Ó Œ œ
π
Ó Œ œ#π
..˙˙ Œ
.˙ Œ
.˙# Œ
.˙ Œ
..˙˙# Œ
.˙ Œ
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ1 f
∑
.æ˙π J
œ ‰
∑
www#p
vibr.
Ó Œ œ
π
H
∑
∑
∑
∑
wp
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
∑
.æ˙ Jœ‰
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
œπ
Œ Ó
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3˙ ˙ ˙
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœπ ˙
Œ ‰ jœπ ˙Œ ‰ jœπ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wp
1
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wF
∑
Œ ‰ Jœæ æ˙
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
Œ œp œ
œ
Œ œp œ œ
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œp œ
œ
w
Œ œœp
œœ
œœ
wæ
∑
∑ ÷
Œ œp œ
œ
∑
∑
∑
∑
œ .˙
œ .˙
œ .˙
w#
w#
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
Œ ..˙˙#
π
Œ ..˙˙
π
πw#
wP
ww##
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
w#
∑
∑
∑
∑
œ
U Œ Ó
œ
U Œ Ó
œ
U Œ Ó
œU Œ Ó
œU Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ
U Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œœU Œ Ó
œœ
U Œ Ó
œU Œ Ó
œ
U Œ Ó
œœ
U
Œ Ó
∑
∑
∑
œU Œ Ó
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÷
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar.&
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp *
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb.
3rd Trb.
Baritone
Tuba
Str. Bass *
Timp. 
Perc. 1
Perc. 2
Allegro q»¡™º1 ∑
Ó ‰ œa2
F
œ
∑
∑
Ó ‰ œ#
F
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ.P ‰
jœ. ‰
Œ jœ.P
‰ jœ. ‰
Œ œ.
a2
F
œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ.
F
œ. œ. œ.
∑
Œ jœ
pizz.
F
‰ jœ ‰
Œ jœF
‰ jœ ‰
∑
∑
∑
œ. œ œ œ. œ œ œ
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Œ ‰ œF
œ œ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
œ# œ ‰ œ œ œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
J
œ
f ‰ Œ Œ
J
œ
f ‰ Œ Œ
‰ œa2 fœ
œ. œ. œ œb œ
∑
Jœnf ‰ Œ Œ
‰ œf œ
œ. œ. œ œ œ.
‰ œf
œ œ. œ. œ œ œ.
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
∑
∑
‰ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙
F
.˙
F
.F˙
Jœ. ‰ Œ Œ
.F˙
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
‰ œxyl.
F
œ Jœ ‰ Œ
œF
snare drum
œ œ jœ ‰ œ œ œ
∑
∑
œ. œb œ œ œb œ œ jœ ‰
∑
∑
œ. œn œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ. œn œ œ œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
Œ Œ œf
œ œ
Œ Œ œ#f
œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.œ œ Jœ.
.œ œ Jœ.
.œ œ jœ.
∑
.œ œ jœ.
∑
∑
‰ œ œ Jœ ‰ Œ
jœ ‰ œ œ œ jœ ‰
œ.
ƒ
œ.
‰ J
œ.
Jœ
.
‰
œ.
ƒ
œ.
‰ J
œ.
Jœ
.
‰
∑
∑
œ
ƒ
œ ‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ ⋲ œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ# ⋲ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ Jœ Jœ ‰
œ. œ. ‰ Jœ Jœ ‰
œ# . œ. ‰ Jœ Jœ ‰
∑
‰ œœ#
f J
œœ# œœ
‰ œœ
f
jœœ# œœ
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ jœ ‰ Œ
œ. œ.
‰ œ
. œ. œ.
œ. œ.
‰ œ
. œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œ.
∑
œ œ ‰
œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
⋲ œ œ# œ# œ œ œ ⋲ œ œ œ
⋲ œ# œ œ œ œ œ# ⋲ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ# œ
œ œ ‰ œ œ# œ
œ# œ ‰ œ œ œ
∑
Jœœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ.
F ‰ Œ Œ
Jœ.
F ‰ Œ Œ
jœ.F ‰ Œ Œ
∑
œœdiv.
F
œœ œœ ⋲ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œf œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œf œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ jœ ‰ Œ
Dedications for Band II
II. Dance
C. Bass Clari.
Bb Cornet
Bb Tpts.
Horns In F
* Optional
Horns In F
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
9 ∑
∑
∑
∑
⋲ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ
Œ Œ œ
f œ# œ œ
Œ Œ œ
f œ# œ œ
∑
Œ Œ œ
f œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
⋲ œ œ œ œ œ œ Œ
‰ œ œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœunis.
œ# œ œ Œ Œ
œ# œ œ Œ Œ
∑
œ# œ œ Œ Œ
∑
∑
Œ ‰ œ œ# œ
∑
Œ ‰ œ
a2
œ œ
∑
∑
œ œ œ# œ œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
œ œ œ# œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ
Œ Œ ‰ jœP
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
œF œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ œ# ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
2
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ ‰ jœ1P
∑
œ# œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œp œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœ ‰ Œ ‰ jœ
∑
Œ œp œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ œpœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ⋲
jœ ‰ Œ Œ
∑
Œ jœ ‰ Œ
Œ jœp ‰ Œ
∑
∑
Œ jœp ‰ Œ
Ó Jœp ‰
Ó Jœp ‰
Ó jœp ‰
Ó Jœp ‰
∑
∑
∑
Œ Œ ⋲ œf
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ⋲ ⋲ œf
œ œ
Œ Œ ⋲ œ#
f
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ Jœp ‰
∑
Œ Œ ⋲
œ
f
œ œ
∑
∑
∑
Ó ‰ œa2
P
œ
∑
‰ œ
ƒ
œ# œ œ œ# œ jœP
‰
‰ œ
ƒ
œ# œ œ œ# œ jœP
‰
‰ œ
ƒ
œ# œ œ œ# œ jœP
‰
‰ œ
ƒ
œ# œ œ œ# œ# jœP
‰
‰ œƒ
œ# œ œ œ# œ jœP ‰
Œ Œ œ#p
Œ Œ œp
Œ Œ œp
Œ Œ œp
Œ ‰ œ.f œ.
œ.p
∑
∑
Œ œ œ Œ
Œ œ œ Œ
Œ œ œ# Œ
Ó ‰ œ#
1 mute
œ
Œ œa2
f
œ Œ
Œ œœf
œœ# Œ
Œ œ
f
œ Œ
Œ œ
f
œ Œ
Œ œ
f œ
Œ
Œ ‰ œ
f œ
œ
Œ œf œ
Œ
Œ Œ œarco
Œ Œ jœ ‰
∑
∑
A ∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ
. œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
Œ ‰ 1 œp
œ œ œ œ œ
œ. œ. Œ Œ
∑
∑
Œ ‰ œ
p
œ œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
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C. Bass Clar.
Bb Cornet
Horns in F
Bb Tpts.
Horns In F
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
mute
mute
mute
18 ∑
JœP ‰ Œ Œ
Œ Œ ‰ œœ
F
œœ
∑
∑
Jœ
P
‰ Œ ‰ œ
F
œ
∑
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
‰ œP
œ œ œ œ œ JœF ‰
‰ œ
P
œ œ œ œ œ JœF
‰
‰ œ
P
œ œ œ œ œ JœF
‰
∑
∑
∑
Œ ‰ œFœ œ œ
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
Œ ‰
œFœ œ œ.˙
f
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ J
œœ
f
‰ Œ
∑
Œ ‰ œF
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœf
‰ Œ
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙#F
Œ
F˙
3.
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
.˙
∑
Œ ‰ œF
œ œ œ œ œ
∑
mute off
mute off
mute off
∑
œœ
f
œœ œœ ⋲ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œ
ƒ
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ JœP J
œ ‰
∑
∑
∑
Jœœ
œœ Jœœ J
œœ ‰
˙ jœ ‰
JœnP
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
jœnP
‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
œ
ƒ
œ ‰ Jœ
f J
œ ‰
Œ JœF
temple block ‰ Œ
∑
⋲
œœ œœ œœ œœ œœ œœ ⋲
œœ œœ œœ
∑
∑
Œ ‰
œ
P
œ#
cresc.
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ
P cresc.
œ# œ
œ
F
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
F
œ Œ Œ
∑
∑
œœ Œ Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
‰
p cresc.J
œ# . Jœ. ‰ œ œ
‰
cresc.
jœ.p
jœ. ‰ œ œ
‰
p cresc.J
œ. Jœ. ‰ œ œ
‰p
jœ# .
cresc.
jœ. ‰ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œP cresc.œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œP cresc.œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œa2P cresc.œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ
œ
P cresc.
œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ
œ
P cresc.
œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ
œ
P cresc.
œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ
œP cresc.œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ
∑
œP cresc.œ œ
⋲
œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Œ Œ
œ
f
œ œ
Œ Œ
œœ
f
œœ œœ
Œ Œ œœ
f
œœ œœ
Œ Œ œ#
f
œ# œ#
Œ Œ œ
f
œ# œ#
Œ Œ œf
œ# œ#
Œ Œ œf
œ# œ#
Œ Œ œ#
f
œ# œ#
Œ Œ œ
f
œ# œ#
Jœ# ‰ œ œ œ œ# œ
jœ ‰ œ œ œ œ œ#
Jœ ‰ œ œ œ œ# œ
jœ# ‰ œ œ œ œ# œ
Œ Œ œ
f
a2 œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
∑
⋲ œ œ œ œ œ œf Œ
⋲ œ œ œ œ œ œ
f
Œ
⋲ œ œ œ œ œ œ Œ
⋲ œ œ œ œ œ œ Œ
⋲ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
⋲
œ œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ ‰ JœF
a2
Jœœ ‰ Œ ‰ JœF
a2
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
œ#
f
œ œ œ# œ Œ
œ#
f
œ# œ œ œ# Œ
œ
f
œ œ# œ œ Œ
œf œ œ# œ# œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
œ
f
œ œ# œ œ Œ
œf œ œ# œ# œ Œ
œ#f œ# œ œ œ# Œ
Œmute off ‰ œœ
F
œœ# œœ
∑
∑
œ œ ‰ œn
F
œ œ
œ# œ ‰ œ
F œ œ
œf œ ‰ œF œ
œ
œ
f
œ ‰
œn
F
œ œ
œ
f œ
‰ œF œ œ
œf œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
P
œ ‰ Jœ
œ œ œP œ
‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œP
œ# œ
Œ ‰ œ#
P
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œP œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ# Œ Œ
∑
∑
Jœp
‰ Œ Œ
jœp ‰ Œ Œ
Jœp ‰ Œ Œ
œ
p
œ Œ Œ
jœp ‰ Œ Œ
∑
œP œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
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C. Bass Clar.
Bb Cornet
Horns in F
Bb Tpts.
Horns In F
Dedications for Band II
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
F
F
F
F
26 ∑
Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ œ œ ‰ jœ
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ
Œ Œ ‰ jœ
Œ Œ ‰ Jœ
Œ Œ ‰ jœ
œ œ Œ Œ
œ# œ# Œ Œ
Œ ‰ jœ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ œ#
P
œ œ œ œ œ œ
Œ œP œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œP
a2
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œP
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ Œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ jœ ‰ Œ
∑
Œdiv. Œ
œœ#
f
œœ œœ
jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ
jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ
Œ Œ ‰ Jœ# .P
Œ Œ ‰ Jœ.P
Œ Œ ‰ jœ.P
œF œ
Œ ‰ jœ.P
Œ Œ ‰ jœP
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ œ
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
œœ#
cresc.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
Jœ# .
cresc.
‰ œ œ ‰ Jœ
Jœ.
cresc.
‰ œ œ ‰ Jœ
jœ.
cresc.
‰ œ œ ‰ jœ
jœ.cresc.
‰ œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œœ#ƒ
œœ ‰
Œ œœƒ
œœ Œ
Œ œ œ Œ
Œ œ œ Œ
Œ œ œ Œ
Œ œ œ Œ
Œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Œ Œ ⋲ œƒ
œ œ
‰
œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ
f
‰ ‰ J
œ
⋲
œ œ œ
Jœœ#
ƒ
‰ ‰ J
œœ ⋲
œœ
ƒ
œœ œœ
‰
œ
ƒ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ#
‰
œ
ƒ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ#
Jœƒ
‰ ‰ Jœ ⋲ œ œ œ
∑
Jœ#
f
‰ ‰ Jœ Œ
Jœf
‰ ‰ Jœ Œ
jœf
‰ ‰ jœ Œ
jœf
‰ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
œ#
ƒ
œ œ ‰ Jœ ⋲ œ œ œ
œ œ œ ‰ jœ ⋲ œ œ œ
œ œ œ ‰ jœ ⋲ œ œ œ
œ œ œ ‰ jœ ⋲ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
ƒ
œ œ ‰ Jœ ⋲ œ œ œ
∑
Œ Œ ⋲ œ
ƒ
œ œ
∑
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œunis. œn œ œ œ œ# œ Jœ ‰
˙ Œ
˙ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
œ œ œ# œ œ œ# œ jœ ‰
œ œ œ# œ œ œ# œ jœ ‰
˙# jœ ‰
˙ jœ ‰
Œ ‰ œ
a2
ƒ œ
œ œ
∑
∑
œ œn œ œ œ œ# œ jœ ‰
œ œn œ œ œ œ# œ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
..˙˙
f
..˙˙f
Œ ‰ œ
f
œ œ œ
∑
Œ ‰ œf œ
œ œ
∑
∑
˙ Jœ ‰
∑
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
F
F
F
F
∑
Œ Œ ‰ œa2 œ
∑
∑
Œunis. Œ ‰ œ#f œ
∑
∑
∑
∑
Œ ˙#
Œ ˙#
Œ ˙
Œ ˙
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ Jœf
œ
Œ ‰ Jœf
œ#
Œ ‰ .œf
∑
..œœ ‰ Œ
..œœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
Œ Œ ‰ JœF
∑
Œ Jœ#pizz.F
‰ Jœ ‰
Œ ‰ .œæf
∑
∑
B
solo
solo
solo
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ#
œ
∑
∑
∑
∑
œ# ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
jœn ‰ Œ Œ
jœœœ
f
‰ jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ#F
‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœF ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœF
‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
JœnP ‰ Œ Œ
∑
jœnP ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœP
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
J
œ
‰ Œ Œ
‰ œœ
f
œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ ˙#
œ ˙
œ ˙
œ ˙
Œ œ
f
œ# œ œ œ œ œ œŒ œ œ# œ œ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
Œ Œ ‰ Jœ1 F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
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Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
34 ∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ
F
œœ œ œ œ œ œ
‰ œ
F
œœ œ œ œ œ œ
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙jœn ‰ Œ Œ
Jœn
jœœœ ‰
jœœœ
dim.
‰ jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
˙ Jœ ‰
F˙
3. jœ ‰
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœn ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œœ
F
œœb œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
œ œ œ J
œ
‰ Œ
œ œ œ J
œ
‰ Œ
∑
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
Œ Œ œ
F
œ œ œŒ Œ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ Œ Œ
Œ ‰ œa2 Fœb
œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ œb œ œ
jœb ‰ Œ
œ œb œ œ Jœb ‰ Œ
jœœœ ‰
jœœœbb ‰
jœœœ ‰
jœœF
‰ jœœbb ‰
jœœ ‰
Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
‰1 JœP
˙b
∑
Œ ˙bP
∑
∑
Jœ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œb œ œb Jœb ‰
∑
∑
Œ Œ ‰ œ
P
œ
Œ Œ ‰ œ
P
œb
∑
∑
œ ˙
P
œ ˙
P
œ ˙
P
œ ˙
P
∑
jœœœbb ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœbb ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
Œ Œ ⋲
œ
ƒ
œ œb
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ
P
a2 œ œb œ œ œb œb œ œ œb
œ œ
jœœœbb
cresc.
‰ jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœbb ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ
arco ‰
∑
∑
∑
tutti
tutti
tutti
œ œ œ
⋲ ⋲
œ œ œ œ œ œ
⋲
œœ#
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
ƒ
œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œœ#
ƒ
div. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ#
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œƒ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ#ƒ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœƒ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœƒ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœƒ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ#
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœœ#ƒ
‰ jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œ
ƒ
œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ#
ƒ
œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œƒœ œ
⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ
a2
ƒœ œ
⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
∑
∑
∑
∑
∑
œ
ƒ
œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
∑
œ
ƒ
œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
∑
∑
∑
œ œ œ
⋲ ⋲
œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ# œ œ œ#
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœœ# ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
⋲ œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ ⋲
œ
f
œ œ œ œ œ œ
ŒS. Dr. ⋲ œf œ œ œ œ œ œ
Jœ
ƒ ‰ Œ Œœœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ Œ Œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ#
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œƒ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœœœ
‰ J
œœœœ ‰ J
œœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
œ# œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œœ œœ œœ ⋲ ⋲ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ⋲
œœ œœ œœ ⋲ ⋲ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
f
œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œf œ œ
⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œf œ œ
⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ
f
œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
∑
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œf œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ
Jœ
ƒ
‰ Œ Œ
œ
ƒ
œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
42 Œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ ‰
œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ Jœœ ‰ Œ
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œœœœ
cresc.
‰ J
œœœœ ‰ J
œœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
⋲ œ# œ œ œ œ œ ⋲ Œ
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ ⋲ œ# œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ
⋲ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ⋲ ⋲ œa2 œ œ#
⋲ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ⋲ ⋲ œ
a2
œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ
Œ Œ ⋲ œƒ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ
Œ ‰ œ
f
œ œ œ œ œ
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ
C
∑
J
œœ#
p ‰ Œ Œ
Jœœ#
p ‰ Œ Œ
∑
∑
œ#
solo
Pœ
œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œP œ# œ# œ
œ œ œ œ œ œ
∑
jœp
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœp
‰ Œ Œ
J
œœœ#
p
‰ Œ Œ
jœœ
‰ Œ Œ
‰ œ
solo
p œ#
œ# œ# œ œ# œ# œ
Jœp
‰ Œ Œ
jœ#p
‰ Œ Œ
Jœ#p
‰ Œ Œ
jœp
‰ Œ Œ
jœp
‰ Œ Œ
jœp ‰ Œ Œ
jœp
‰ Œ Œ
jœp ‰ Œ Œ
jœp ‰ Œ Œ
jœp
‰ Œ Œ
Jœp
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
⋲ œœ#
solo
P
œœ# œœ œœ œœ œœ#
j˚œœ ‰ .
∑
∑
œ#solo
P
œ œ# œ Jœ ‰ Œ
j˚œ ‰ . Œ ⋲ œ# œ œ#
j˚œ ‰ . Œ ⋲ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ# ‰ Œ Œ
∑
∑
⋲ œœ#p
œœ## œœ# œœ œœ œœ#
j˚œœ ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
Œsolo mute ‰ œP
œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ ⋲ œ#P œ œ# œ
œ œ œ
œ œ# ⋲ œ#P œ# œ
œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œmute Œ ‰ œ œ
Œ œ#
solo mute
œ œ# œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ# œ# ‰ jœP
œ œ# œ œ# œ# œ Œ
∑
Œ Œ ‰ jœ#
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
Œsolo mute ‰ œp œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
mute off
mute off
mute off
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œp œ
‰ jœ
∑
∑
œ# œ# œ# œp
‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œp œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
tutti
tutti
tutti
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ œ Œ
∑
∑
jœ ‰ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ#p
jœœ œœ
‰ jœp
3
œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
49 ∑
œa2
F
.œ Jœ
∑
∑
‰tutti œ#P œ
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#p
.p˙
∑
∑
∑
œF
.œ Jœ
∑
∑
∑
˙˙ Jœœ ‰
˙n jœ ‰
∑
∑
∑
.˙
tutti
mute off
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ# œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙#
œ ˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ Œ ‰ œœ#p œœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
∑
∑
Œ ‰ œp œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ#
˙ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
œœ# œœ œœ œœ ˙˙
∑
∑
Œ ‰ œ
p J
œ
Œ ‰ œ
p
jœ
∑
˙ œ
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ œ# œ ˙
∑
∑
œ œ œ# œ# œ œ œ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
œ# œ# œ ˙
∑
∑
jœœ ‰ Œ Œ
∑
∑
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ Jœ
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙
∑
∑
∑
œ .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
˙
Œ
∑
∑
∑
Œ Œ ⋲ œF œ# œ
∑
∑
œ ˙#
œ ˙
⋲a2œ
P
œ œ œ œb œ œ œœ œœ
œœ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙# Jœ ‰
Œ Œ ‰ œœ#P
œœ
∑
∑
‰ œFœ#
œ# œ œ œ
∑
∑
˙ jœ ‰
∑
∑
.˙#
.˙
˙˙# Jœœ ‰
∑
∑
˙# jœ ‰
∑
∑
∑
‰ œœ#
P J
œœ œœ
∑
œ
f
.œ Jœ
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ# œœ œœ œœ ˙˙
∑
∑
œ œ œ# œ# œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ#
˙ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ Jœœ ‰
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ
∑
∑
Œ œFœ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ Œ
∑
∑
œ# œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œ# œ
˙ Jœ ‰
œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œP
Œ Œ
‰ JœœF
˙˙
∑
∑
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ œ œ# œ
∑
œpizz. Œ Œ
∑
∑
∑
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
58 ∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
.˙#F
œ#
f
.œ# Jœ#
œ#f
.œ# jœ#
˙#
F J
œ ‰
˙
F J
œ ‰
..˙˙#
F
∑
∑
œ#
F
œ œ œ œ œ œ œ
œ#F œ œ œ œ œ œ œ
œ#F œ œ œ œ œ œ œ
˙˙## Jœœ ‰
∑
∑
˙ Jœ ‰
∑
∑
˙
F J
œ ‰
∑
˙arco
f J
œ ‰
∑
∑
œS. Dr.F œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ#
F
jœ# œ
‰ œ#F
jœ# œ#
∑
œ ˙#
.œ œ# œ# œ#
.œ œ# œ# œ#
∑
∑
œœ ˙˙#
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œœ## jœœ# œœ#
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ⋲ œ
f
œ œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
˙ œ#
œ# œ# œ œ# œ œ# œ# œ
œ# œ# œ œ# œ œ# œ# œ
∑
∑
˙˙ œœn
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙˙ œœ#
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ ‰ ⋲ œ œ œ
∑
œ œ œ œ Jœ ‰ ⋲ œ œ œ
∑
Œ Œ ⋲ œ
f
œ œ
œ œ œ œ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ
ƒ
‰ Œ
∑
∑
∑
.˙
˙ œ œ œ# œ
˙ œ œ œ# œ
∑
∑
..˙˙
∑
∑
.˙
.˙
.˙
˙˙ œœa2 œ œ# œ
‰ œœ#f
jœœ# œœ
Œ ˙˙
f
‰ œ
f
œ œ œ œ œ Jœ
ƒ
‰
‰ œ
f
œ œ œ œ œ Jœƒ
‰
‰ œ
f
œ œ œ œ œ Jœƒ
‰
˙ œ œ œ œ
‰ œf œ œ œ œ œ
jœƒ
‰
˙ Jœ ‰ .
∑
œ œ œ œ Jœ
ƒ
‰ Œ
∑
∑
‰ œa2
ƒ
œ œ œ œ œ
‰a2 œƒ œ
œ œ œ œ
‰ œ#
ƒ
œ œ œ œ# œ
œ
ƒ
.œ Jœ
‰ œ#ƒ œ
œ œ œ# œ
‰ œ#ƒ œ
œ œ œ# œ
jœƒ
‰ jœ ‰ jœ ‰
jœƒ
‰ jœ ‰ jœ ‰
œ
ƒ
.œ Jœ#
œƒ
.œ Jœ#
œƒ
.œ Jœ
œ
ƒ
.œ Jœ#
Jœœƒ
‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
J
œœœ
ƒ
‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ#ƒ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœƒ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœƒ
‰ jœ ‰ jœ ‰
jœƒ
‰ jœ ‰ jœ ‰
..˙˙
ƒ
..œœƒ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
jœƒ
pizz. ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœƒ
‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ œ# œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ ‰ œ œ
œ œ œ œ# œ ‰ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
J
œœ ‰ Œ œœ
jœœ ‰ Œ œœ
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œn œ œ œ œ
œ# œ œ œn œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ# œ œ#
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
..œœ ‰ Œ
..œœ ‰ Œ
.˙
ƒ
.ƒ˙
.ƒ˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
.ƒ˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
65 ∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ# œ ˙
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ#
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ# œ# œ ˙
œ# œ# œ ˙
œ# œ# œ ˙
œ# œ# œ ˙
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
˙˙
J
œœ ‰
˙˙ jœœ ‰
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
‰ œ
f
œ œ œ œ œb œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œb œ œ
œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ#
œ .œ Jœ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ .œ Jœ#
œ .œ Jœ#
œ .œ Jœ
œ .œ Jœ#
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰
jœœ# ‰ jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰ œ
f
œ œ œ œ œb œ œ œ
∑
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ
˙ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
∑
∑
∑
jœœ# ‰ jœœ ‰ jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
œ œ œ œ# œ œ œ#
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ# œ œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ œ œ#
œ œ œ œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ œ œ#
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Œ ‰ œ
(or 8va down)
ƒ
œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ
(or 8va down)
ƒ
œ œ œ œ œ
∑
jœœ# ‰ jœœ ‰ jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
‰a2 œb œ œ œ œ œ
œ
Jœœ ‰ Œ œ
a2
∑
œ œ œ# œ œ œ
Jœ ‰ Œ œ
Jœ ‰ Œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œ œ œ œ ˙
œ œ œ# œ ˙
‰ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ
jœœ# ‰ jœœ ‰ jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
Œ Œ ‰ œ
ƒ
temple block œ
Œ Œ ⋲ œf œ œ.˙
.˙
∑
‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰ œ œ
‰ jœ jœ ‰ œ œ
‰ jœ jœ# ‰ œ œ
‰ jœ jœ ‰ œ œ
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
J
œœœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
.˙
œœ# œœ œœ ‰ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
‰ œarco œ ‰ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
ŒS. Dr. Œ ⋲ œƒœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
∑
‰ Jœ Jœ ‰ Jœ ‰
.˙
.˙
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰ œ œ ‰ jœ ‰
‰ œ œ ‰ jœ ‰
‰ œ œ# ‰ jœ ‰
‰ œ œ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
‰ œœ œœ ‰ jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ Jœ ‰
∑
‰ œ œ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
jœ ‰ Œ Œ
J
œ
‰ Œ ‰ œ
P
œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Œ Œ ‰ œ#
P
œ
œ œ Œ Œ
œ œ Œ Œ
‰ jœÏ Œ Œ
‰ Jœ#Ï Œ Œ
‰ jœÏ
Œ Œ
‰ jœÏ
Œ Œ
‰ jœ#Ï
Œ Œ
‰ jœÏ Œ Œ
‰ jœÏ
a2 Œ ‰ JœP
1
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Ï
Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
Ï J
œ ‰
Œ ‰ JœÏ J
œ# ‰
Œ ‰ jœœÏ
jœœ ‰
Œ ‰ JœœnÏ J
œœ ‰
Œ ‰ jœœÏ
jœœ# ‰
Œ ‰ Jœb .
Ï
Jœn . ‰
Œ ‰ Jœ.Ï J
œ. ‰
Œ ‰ Jœ.Ï J
œ. ‰
Œ Œ ‰ Jœ
.
p
Œ ‰ jœ.Ï
j
œ.
‰
‰ Jœ Œ Jœp
pizz. ‰
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ
ƒ
cowbell ‰ Œ Œ
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
D73 ∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœp ‰
jœ ‰ jœ ‰
œp œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
œ# œ ‰ œ œ œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œœ
P
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
‰ œF
œ œ# œ œ œ œ
jœ#p ‰
jœ ‰ jœ ‰
‰ œFœ œ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ
p
œœ Jœœ ‰ Œ
..˙˙
p
..˙p˙
∑
∑
∑
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ# œ Jœ ‰
jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ œœ Jœœ ‰ Œ
..œœ œœ J
œœ
.
..œœ
œ
œ
jœ
œ.
Œ Œ œP
œ œ
∑
Œ Œ œP
œ œ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
mute
mute
mute
P
P
P
∑
œœ œa2 ‰
œ œ
‰
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰
∑
œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ
a2
P
œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
‰ œ Jœ# œ
‰ œ# jœ œ
‰ œ jœ œ
∑
..˙˙#
..˙˙
œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ
‰ œ œ œ
œœ œœ ‰ œa2 œ œ
∑
œ œ Œ Œ
œ œ ‰ jœ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
œ œ ‰ œ œ œ
∑
jœ# ‰ jœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
∑
..œœ ‰ Œ
..œœ ‰ Œ
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ
∑
⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
‰ œœdiv.P
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœ# ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
‰ œ#
P
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ# ‰ Œ Œ
‰ Jœ# .P J
œ. ‰ œ œ
‰ Jœ# .P J
œ. ‰ œ œ
‰ Jœ.P J
œ. ‰ œ œ
‰ Jœ# .P J
œ. ‰ œ œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
œ#
p
œ œ. ⋲ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ. ⋲ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ. ⋲ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ
p
œ œ Jœ. ‰ Œ
∑
œ
p
œ œ Jœ. ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ# œœ
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
∑
Jœ# ‰ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰ œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
⋲ œ# œ œ œ œ œ. Œ
⋲ œ œ œ œ œ œ. Œ
⋲ œ œ œ œ œ œ. Œ
Œ Œ œœ
P
œœ# œœ# œœ
∑
∑
‰ œ œ Jœ. ‰ Œ
∑
‰ œ œ Jœ. ‰ Œ
Œ Œ œ
F
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
81 ∑
Œ Œ ‰ Jœa2 f
Œ Œ ‰ Jœa2 f
∑
œœ# œœ# œœ œœ œœ# Œ
Œ ‰ œF œ# œ
Œ ‰ œF œ# œ
œ œ œ# œ# œ Œ
Œ ‰ œF œ# œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ
a2
F œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œœ# œœ# œœ œœ œœ# Œ
Œ Œ ‰ jœF
1
∑
∑
∑
∑
œf œ œ
‰ œPœ œ œ œ œ
∑
Œ ‰ œarco
P
œ œ œ œ œ
Œ ‰ œPœ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ œ œ ‰ Jœ
∑
∑
jœf
‰ Œ Œ
jœf
‰ Œ Œ
∑
jœf
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
jœ
f
‰ Œ Œ
∑
∑
œ
solo
p cresc.œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœF
3. ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ#P cresc.
œ œ œ œ œ œ
Œ œsolo P cresc.œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ jœ ‰ Œ
∑
‰ œ œ Jœ ‰ Œ
‰ œ œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
Œ œ œ Œ
Œ œ œ Œ
∑
Œ Œ ‰ œF
unis. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ
F cresc.
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ#
F cresc.
œ œ
Œ Œ œsolo F cresc.œ œ
∑
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ Œ
∑
Œ ‰ œ œ Jœ ‰
Œ ‰ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ⋲
œ
F
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ⋲ ⋲
œœ# œœ œœ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ jœ.F
‰
Œ Œ jœ.F
‰
Œ Œ jœ.F ‰
Œ Œ jœ.F
‰
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ ⋲
œ# œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ ⋲
œ œ œ œ œ œ œ œf œ œ ⋲
Œ Œ œœ#f
œœ œœ ⋲
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ jœ
pizz.
f
‰
∑
∑
∑
F
F
F
F
mute off
mute off
mute off
tutti
tutti
tutti
∑
Œ Œ ‰ œa2 œ
Œ Œ ‰ œ
a2
œ
∑
Œ Œ ‰ œ#unis.f œ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ#
Œ Œ œ#
Œ Œ œ
Œ Œ œ
‰ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ J
œœœ
f
‰
Œ Œ jœœ ‰
∑
∑
Œ Œ jœF
‰
Œ Œ Jœœ#F
‰
∑
∑
Œ Œ ‰ œ
P
œ
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœf
∑
Œ Œ œF
arco
∑
Jœ
slapsticks‰ Œ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb
∑
œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙#
.˙
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
∑
∑
jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœP
‰ Œ Œ
jœP ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
jœP
‰ Œ Œ
.˙
∑
∑
‰ œS. Dr. œ jœ ‰ Œ
∑
J
œ
‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
Œ œf œ# œ
œ œ# œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
Œ Œ ‰ jœa2 F
J
œœœ ‰ J
œœœ ‰ J
œœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
‰ œ
(or 8va down)
f
œ œ œ œ# œ œ œ œ
‰ œ
(or 8va down)
f
œ œ# œ œ œ œ œ œ
jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
∑
∑
∑
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
89 ∑
‰ œ
F
œb œ œb œ œ œ œb
‰ œF œb
œ œb œ œ œ œb
∑
‰ œF œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
œb œ œ Jœ ‰ Œ
jœœœb ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœbb
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œb
F
œ œ œ œ œ
∑
.˙
P
∑
∑
Œ ‰ œ œ jœ ‰
∑
œ œ œb
J
œb
‰ Œ
œ œ œb Jœb ‰ Œ
∑
œ œ œb Jœ ‰ Œ
Œ ‰ œbF
œ œ œ œ œ
Œ ‰ œF
œ œ œ œ œb
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
Œ Œ œFœ
œb œ
jœœœb ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœbb
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
Œa2 ‰ œ œb œb œb
Œa2 ‰ œ œb œb œb
∑
∑
œ œ œ Œ Œ
œ œb œ Œ Œ
∑
∑
œ P˙
œ P˙
œ P˙
œ ˙
P
œ œb œ œ Jœb ‰ Œ
jœœœb ‰
jœœœbb
F
‰ jœœœ ‰
jœœœbb
‰ jœœœbbb
‰ jœœœ
‰
∑
∑
jœ ‰ jœP
‰ jœ ‰
jœœ ‰ jœœbP ‰
jœœ ‰
∑
∑
‰ jœbF œb œ œ
jœ ‰
∑
∑
œb œ œbP
œb œ œ
‰ jœbF œb œ œ
jœ ‰
œ ˙b
∑
∑
Œ Œ ‰ œS. Dr.œ
∑
œ œb œ œb œb œ œb J
œb
‰
œ œb œ œb œb œ œb Jœb ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
jœœœbb ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœbbb
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
Œ Œ ‰ œbf
œ
Œ Œ ‰ œf
œb
jœ ‰ jœ ‰ jœ
cresc.
‰
jœœb ‰ jœœ ‰ jœœ
cresc.
‰
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ
cresc.
œ
∑
.˙
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
Œ Œ ⋲ œb
ƒ
œb œ
Œ Œ ⋲ œbƒ
œb œ
Œ Œ ‰ Jœœbbƒ
Œ Œ ⋲ œƒ
œ œ
œ
tutti
f cresc.œ
œb œ œ œb œ œ œ œb œ
œ
Œ Œ ‰ J
œ
ƒ
Œ Œ ‰ J
œ
ƒ
Œ Œ ‰ Jœƒ
Œ Œ ‰ jœƒ
.œ ‰ ‰ jœƒ
.œ ‰ ‰ jœƒ
.œ ‰ ‰ Jœbƒ
.œ ‰ ‰ jœƒ
Œ Œ ‰ Jœœbƒ
jœœœbb
cresc.
‰ jœœœ ‰ ‰ J
œœœœb
b
ƒjœœœbbb
‰ jœœœ
‰ Œ
œ œb œ œ œ œ œ ‰ Jœb
ƒ
œ œ œb œb œ œ œ ‰ Jœƒ
jœ ‰ jœ ‰ ‰ Jœbƒ
jœœb ‰ jœœ ‰ ‰ jœƒ
∑
∑
œf œ œb
œb œ œb œb œ Jœ ‰
Œ Œ ‰ jœbf
Œ Œ ‰ jœbf
œb œb jœ ‰ ‰ Jœbƒ
Œ Œ ‰ jœf
.œ ‰ Œ
Œ Œ ‰ jœƒ
Œ Œ ⋲ œbƒ
xyl. œb œ
∑
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œœn œœ œœ ⋲ ⋲
œœ œœ œœ œœ œœ œœ ⋲
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰
jœ ‰ Œ J
œ.
ƒ
‰
jœ ‰ Œ Jœ
.
ƒ
‰
jœ ‰ ‰ Jœƒ
jœ. ‰
jœ ‰ ‰ Jœƒ
jœ. ‰
Jœœn ‰ ‰ Jœœ Jœœ
. ‰
J
œœœn ‰ Œ Œ
J
œœœn ‰ Œ Œ
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ# œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
‰ œœƒ ..œœ#
‰ œœ#ƒ ..œœ#
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ jœ ‰
jœn
‰ Œ Œ
jœ
pizz.
ƒ
‰ ‰ Jœ jœ ‰
jœ ‰ ‰ Jœ jœ ‰
Jœn ‰ Œ Œ
jœƒ ‰ Œ Œ
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œœ œœ œœ ⋲ ⋲
œœ œœ œœ œœ œœ œœ ⋲
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ Œ jœ ‰
œ œ
‰ J
œ Jœ ‰
œ œ ‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Œ jœ ‰
‰ Jœ Œ jœ ‰
‰ Jœœ Œ Jœœ ‰
∑
∑
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲
..˙˙
..˙˙
‰ Jœ- -˙
‰ Jœ- -˙
‰ jœ- -˙
‰ Jœ
- Œ jœ- ‰
‰ j
œ- -˙
‰ Jœ Œ jœ ‰
‰ Jœ Œ jœ ‰
∑
∑
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
mute
mute
mute
96 œ œ œ ‰ Jœ ⋲ œÏ
œ œ
œœ œœ œœ ‰ J
œœ ⋲
œœ
Ï
œœ œœ
Jœœ ‰ œœ œœ ‰ J
œœ
Jœ ‰
œ œ
‰ Jœ
Ï
Jœ ‰
œ œ
‰ J
œ
Ï
Jœ# ‰ œ œ ‰ J
œ
Ï
Jœ# ‰ œ œ ‰ J
œ
Ï
Jœ ‰ œ œ ‰ JœÏ
Œ ‰ jœ Œ
Jœ ‰
œ œ
‰ J
œ
Ï
Jœ ‰ œ œ ‰ JœÏ
Jœ# ‰ œ œ ‰ JœÏ
jœ# ‰ œ# œ ‰ JœÏ
Œ ‰ Jœœ Œ
∑
∑
œ œ œ ‰ Jœ Œ
œ œ œ ‰ Jœ Œ
œ# œ œ ‰ Jœ Œ
œ œ œ ‰ jœ ⋲ œœ#
Ï
œœ œœ
..˙˙#
..˙˙
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
Œ ‰ Jœ Œ
.œ .œ
Œ ‰ jœ Œ
Œ ‰ Jœ Œ
∑
∑
E
solo
solo
solo
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π˙ Œ
∑
∑
∑
∑
˙˙b
π Œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙˙ Œ
˙˙b Œ
œbsolo
P
.œb Jœ
œb
p
Œ Œ
˙bπ
Œ
œb
π
Œ Œ
˙bπ
Œ
jœbπ
‰ Œ Œ
jœπ
‰ Œ Œ
∑
œS. Dr. π œ œ ‰
jœ ⋲ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœπ ˙
‰ jœπ ˙
∑
‰ jœ ˙
∑
∑
Œsolo Œ œP
∑
Œ Œ œbsolo 1
F
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.œb œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ jœ ⋲ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ jœ-
.œ œ jœ-
∑
.œ œ jœ-
∑
∑
.œ œ œ œ
∑
.œb œb œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œsolo 1
F
œ œb
∑
∑
œb œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ jœ ⋲ œ œ œ
∑
.œp
1 jœ œ
∑
∑
œœ#
div.
p œœ œœ
‰ jœœ
⋲ œœ œœ œœ
˙ Œ
˙ Œ
∑
˙ Œ
∑
∑
˙# Œ
∑
˙n Œ
∑
∑
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œp œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ#p œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
œP
solo  1 .œ Jœ
∑
˙
p Œ
∑
∑
œp œ œ ‰
jœ ⋲ œ œ œ
∑
œarco
p
œ œ ‰ Jœ ⋲ œ œ œ
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
.œ œœ-
jœœ-
∑
∑
œœ# œœ œœ
‰ jœœ
⋲ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œ jœ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ jœ ⋲ œ œ œ
∑
œ œ œ ‰ Jœ ⋲ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œœp œœ œœ ‰
jœœ. ⋲ œœ œœ œœ
∑
∑
œ#
unis.
œ œ
‰ jœ
⋲
œ œ œ
œbp œ œ ‰
jœ ⋲ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙btutti
p
.˙#tutti
p
.˙#tutti
p
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ .œ#a2 F J
œ#
.˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ jœ ⋲ œ œ œ
∑
œ œ œ ‰ jœ ⋲ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ ‰ jœœ. ⋲ œœ œœ œœ
∑
∑
œ# œ œ
⋲
œ œ œ
‰ jœ
œb œ œ ‰ jœ ⋲ œ œ œ
∑
∑
∑
.œ œb Jœ-
.œ œ# Jœ-
.œ œ# Jœ-
∑
∑
∑
∑
œb œ œ ⋲ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ œ ⋲ œ œ œ ‰ Jœ
œ# œ œ ⋲ œ œ œ ‰ jœ
.˙
.œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ⋲ œ œ œ ‰ jœ
∑
œ œ œ ⋲ œ œ œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
..˙˙
Œ Œ ‰ Jœsolo 1 F
∑
‰
œ# œ œ œ œ œ jœ
‰
.˙b
∑
∑
∑
˙b Jœ ‰
˙# Jœ ‰
˙# Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ œ œ œ Jœ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
‰ œ# œ œ œ œ œ jœ ‰
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
∑
‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
105 ∑
..˙˙
œ œ œ œ
∑
œ# œ
‰ ‰
œ jœ-
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ ‰ œ Jœ-
œ œ ‰ ‰ œ Jœ-
œ# œ ‰ ‰ œ jœ-
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ ‰ œ jœ-
∑
œ œ ‰ ‰ œ jœpizz.
∑
∑
∑
∑
œœ# Œ jœ#
1 solo .œ
œ
p Œ Ó
∑
œ#
Œ Œ Œ
œn ‰ jœ ˙
∑
∑
∑
œ#
P
œ .œ# œ# œ œ
œ
P
œ# .œ# œ œ œ
∑
∑
∑
Ó œ#P œ
.œ jœ ˙
œn
P Œ œ#p œ
œ Œ
p˙
.œp jœ ˙
œ# Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Jœp
‰ Œ Œ jœ ‰
∑
Jœp
‰ Œ Œ jœ ‰
œ
π
Œ Œ œ
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
œ# œ .˙#
œ œ# .œ# ‰ Œ
Ó ‰ œP œ# œ#
Ó ‰ œ#P
solo 1
œ# œ
Œsolo 1 ‰ jœP œ
œ œ# œ
Ó œ# œ œ
.œ jœ ˙
Ó œ# œ œ
Ó œ œ# œ# œ
.œ jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ J
œ ‰
∑
Jœ ‰ Œ Œ J
œ ‰
œ Œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ ‰ œ# œ œ#
Ó ‰ œ# œ# œ
œ# .˙
œ# .œ# œ œ# œ#
.˙ Œ
Ó ˙#
.œ jœ ˙
Ó ˙#
˙# ˙
.œ jœ ˙
∑
Ó œ#1
p
Œ
Œ ‰ jœ
3.
p
œ Œ
œn solo 1
P
œ œ œ ˙
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰
∑
Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰
œ Œ Œ œ
p
∑
∑
∑
Œ ‰ œœ
P J
œœ# Œ
∑
∑
Œ ‰ œ#
P J
œ Œ
Œ ‰ œP
jœ# Œ
‰ jœP
jœ œ jœ Œ
∑
∑
œ# .œ œ# œ œ#
œ .œ# œ# œ# œ
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Ó œ œ œ
.œ Jœ ˙
Ó œ# œ œ
Ó œ œ# œ
.œ
jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰
∑
jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰
œ Œ Œ œ
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ
1
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#
F
œ œ œ# œ œ œ œ
œ
F
œ# œ œ# œ œ# œ œ#
∑
∑
∑
Ó œ œ
.œ Jœ ˙
Ó œ# œ
Ó œ œ#
.œ
jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ jœ ‰
∑
Jœ ‰ Œ Œ jœ ‰
œ Œ Œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ jœ ‰ Œ
∑
∑
Œ Œ ‰ J
œœ#div.
F
∑
∑
∑
∑
œ# œ# Œ
œ# œ Œ
Œ Œ œ
f
œ# œ
∑
‰1 œF
œ œ œ
Œ Œ œœ#
.œ
jœ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ#
.œ jœ œ
Œ1 mute‰ œPœ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
Œ ‰ œtom-tomP
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œœ# œœ# œœ# œœ ‰ J
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰arcoœ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
J
œœ# ‰ œœ# œœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ JœP
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
F
114 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ j
œP
∑
∑
Jœp ‰ Œ Œ
∑
Œ jœP ‰ Œ
∑
∑
‰
mute soloœ
p
œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœp
‰ jœ ‰ Œ
∑
Jœp
‰ Œ Œ
∑
‰ œp œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œp
Ó œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœsus. cymbal beater across cymbalP ˙
∑
‰ jœœ#π
˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœp
‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ œœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œπ
snare drum œ ‰ Œ
∑
..œœ ‰ Œ
Œ Œ ‰ œ1Pœ
∑
Œ Œ ‰ œunis.
P
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œP
Œ Œ œP
Œ ⋲ œ1Pœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ⋲ œ
P œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ1 œP
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ ‰
∑
œ# œ .œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
p
∑
∑
∑
‰ œ
P
œ# œ œ
‰ œP œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
Œsolo Œ ‰ œp œ
∑
∑
∑
.˙1p
.˙# p
3.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
Œ Œ œœ
p
∑
Œ Œ ‰ œ œ
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œp œ
jœ ‰
∑
∑
∑
œœ ˙˙
..˙˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰1 œ
P
œ œ
∑
∑
∑
Œsolo mute ‰ œP œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œsolo mute Œ ‰ œp œ
∑
∑
Œ ‰ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
..˙˙
..œœ ‰ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œP œ# œ
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ Œ
∑
∑
∑
œ œ# Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
œœ ˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
Œ Œ
Œ ‰ jœF œ# œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
125 ∑
..œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ
F
.œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.F˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œmute off ‰ JœF
œ# œ œ
Œmute off ‰ JœF
œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
P
Œ P˙
Œ ˙P
.œ ‰ Œ
Œ P˙
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ J
œœ
f
‰ Œ
œœ œœ œœ œœ Jœœf
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœf œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
Œ ‰a2 jœf œ œ
œ œ
∑
∑
.œ
f
œ œ œ
.œ
f
œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰a2 œ
f
œ
Œ Œ ‰a2 œ
f
œ
∑
Œ Œ ‰ œ#
f
œ
∑
∑
∑
œ œ# œ œ# œ œ œn œ œ œ
Œ Œ Jœ#F
‰
Œ Œ Jœ#F ‰
Œ Œ JœF
‰
Œ Œ JœF
‰
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
Ó jœœœ#
F
‰
Ó jœœ ‰
.œ ‰ œ
F
.œ# ‰ œ#F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
œ œ œ
œ œ œ
∑
œ œ œ
∑
Œ Œ ‰ JœF
∑
∑
G
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ# œ œ œ œ
‰ œ#
f
œ œ œ œ# œ
‰ œ#
f
œ œ œ œ# œ
‰ œ#
f
œ œ œ œ# œ
jœ# ‰ Œ Œ
Jœ ‰ ‰ œf
œ œ œ
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœn ‰ ‰ œf
œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ# ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
œF
mute offtutti œ œ œ œ œ
j
œF
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
JœF
pizz. ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
∑
œ# ‰ œ# œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ#
œ
‰ œ# œ œ œ œ#
œ
‰ œ# œ œ œ œ#
œ
œ.F œ. œ. œ. œ. œ.
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œ#
f
œ œ ‰ Œ
œf œ œ
‰ Œ
∑
∑
.œf
a2 ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ# œ
‰ œ# œ œ œ œ# œ
‰ œ# œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Œ Œ œ# œ œ
Œ Œ œ œ œ
∑
∑
Œ Œ œa2
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ# œ œ œ œ# œ
œ œ Jœ# ‰ Œ
œ œ Jœ# ‰ Œ
œ œ# Jœ# ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
133 ∑
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
∑
œ œ# œ ˙
∑
∑
∑
œ œ jœ ‰ Œ
œ Œ Œ
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ Œ Œ
jœœœ ‰
jœœœ
cresc.
‰ jœœœf
‰
jœœ ‰
jœœœ ‰ jœœœ ‰
Œ œ#
ƒ
œ œ œ
Œ œ
ƒ
œ œ# œ
Œmute off ‰ œ
ƒ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ jœ ‰
j
œ
‰ j
œ
‰ Œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
jœ ‰ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ# œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œf cresc.
œ œ œ œ œ œ
J
œ
‰ œœ
f cresc.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œcresc. œ œ Jœ ‰
Œ œ#ƒ
œ# œ œ
œ œœ#
ƒ
œœ œœ œœ
Œ œ#f
œ œ Jœ
cresc.
‰
Œ œ#f
œ œ Jœ
cresc.
‰
∑
∑
Œ œ#ƒ
œ# œ œ
Œ œ
ƒ
œ œ œ
Œ Jœf
‰ Jœ ‰
Œ Jœf
‰ Jœ ‰
∑
Œ jœœœ
f cresc.
‰ jœœœ ‰
Œ jœœ ‰
jœœ ‰
œ œ œ œ æ˙flutter
Ï
œ# œ œ œ ˙#æÏ
flutter
œ œ œ
Ï
œ œ œ œ Jœ ‰
Œ œœ#
f
mute off œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œf
œ œ œ œ œ œ
∑
Œ Jœf cresc.
‰ Jœ ‰
Œ œf
œ œ œ
Œ œ
f
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ œ# œ# ˙
œœ œœ# œœ ˙˙
œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œf
‰ œ œ œ œ
œf cresc.
‰ œ œ œ œ
œ œ# œ# ˙
œ œ œ ˙
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œfcresc.
a2 ‰ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
‰ .œæ
f
œæ
‰ .œ#æ œæ
œ
f cresc.
œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
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∑
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œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
œ# œ# œ .œ œ œ
œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
Jœ# ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰ œ œ œ Jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
œ# œ# œ .œ œ œ
œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œæ ‰ .œæ
œæ ‰ .œ#æ
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
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˙ œ œ œ
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Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
æ˙ ‰ Jœæ
˙#æ ‰ Jœæ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
.œ œ# œ# œ
..œœ œœ# œœ œœ
Jœ# ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰ œ œ œ Jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
.œ œ# œ# œ
.œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œæ æ˙
œæ ˙#æ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
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Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
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Perc. 2
140 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ œ# œ# œ œ
œœ œœ# œœ œœ œœ
œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
‰ .œæ œæ
‰ .œ#æ œæ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
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∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
œ œ# œ# ˙
œœ œœ# œœ ˙˙
Jœ# ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰ œ œ œ Jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
œ œ# œ# ˙
œ œ œ ˙
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œæ ‰ .œæ
œæ ‰ .œ#æ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
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∑
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œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
œ# œ# œ .œ œ œ
œ œ œ .œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
æ˙ ‰ Jœæ
æ˙ ‰ Jœ#æ
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
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F cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
F cresc.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ
Fcresc.‰
œ œ œ Jœ ‰
˙# œ œ# œ
˙˙# œœ œœ œœ
Jœ# ‰ œ
F cresc.
œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰ œF cresc.
œ œ Jœ ‰
œ ‰ œF cresc.
œ œ œ
œ ‰ œF cresc.œ
œ œ
˙# œ
F cresc.
œ# œ
˙ œ
F cresc.
œ œ
Jœ ‰ JœF cresc.
‰ Jœ ‰
Jœ ‰ JœF cresc.
‰ Jœ ‰
œ ‰ œF cresc.
œ œ œ
jœœœ ‰
jœœœF cresc.
‰ jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
œæ ˙
F cresc.
œæ ˙#F cresc.
Jœ ‰ ˙F cresc.
œœ# œœ œœ œœ œœ
F cresc.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ
cresc.ƒ
œœ ..œœ
Œ œœ#
cresc.
ƒ
œœ ..œœ
Œ ‰ œ
ƒcresc.
œ œ
Œ ‰ œ
ƒ cresc.
œ œ
Œ ‰ œƒ cresc.
œ œ
œ œ œ œ œ
Fcresc.
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰
œƒ cresc.
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Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ Œ Œ
œ
F cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ æ˙S. Dr.
ƒ cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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˙˙ œœ œœ œœ
˙˙ œœ# œœ œœ
œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰ jœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.æ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
œ œ# œ# œ œ
œœ œœ# œœ œœ œœ
Jœ# ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰ œ œ œ Jœ ‰
œ ‰ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ œ
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Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
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jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
.˙
.˙#
.˙
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
..˙˙
..˙˙
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.æ˙
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Picc.
Fl. 1-2
Ob. 1-2
Eb Clar.
1 Bb Clar.
2 Bb Clar.
3 Bb Clar.
Eb Alto Clar.
Bb Bass Clar. &
1 Eb Alto Sax.
2 Eb Alto Sax.
Bb Ten. Sax.
Eb Bari. Sax.
Bsns. 1-2
Harp
Solo or 1st 
2nd Bb Cor.
3rd Bb Cor.
1st & 2nd
1st & 2nd
3rd & 4th
1st Trb.
2nd Trb. 
3rd Trb.
Bari.
Tuba
Str. Bass *
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Hand Cymbals
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œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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œ œ# œ# ˙
œœ œœ# œœ ˙˙
œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ
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œ ‰ œ œ œ œ
œ œ# œ# ˙
œ œ œ ˙
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
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jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
jœœ ‰
˙ œ
˙ œ#
˙ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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œ œ
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œ œ
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œ œ
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œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
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S. Dr.
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œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
œ# œ# .œ œ œ
œœ# œœ œœ ..œœ œœ œœ
Jœ# ‰ œ œ œ Jœ ‰
Jœ# ‰ œ œ œ Jœ ‰
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œ ‰ œ œ œ œ
œ# œ# œ .œ œ œ
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Jœ ‰arco Ï˙
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